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献呈の辞
経営学部教授岩内亮一先生は,昨 年8月にめでた く古希 をむかえられ,2004年3月末 日をも
って明治大学 を定年退職されることになりました。70歳とはとて も思 えないほどお元気です。
それにも関わらず,本 学の定年規則によって退職 されることはまことに残念であ ります。
先生は1978年(昭和53年)4月に本学教授 として赴任 され,以 来26年の長 きにわたって,
経営学部お よび経営学研究科における教育 ・研究活動に携わってこられました。先生は学内行
政の面では,明 治大学副学生部長,専 教連委員長等の要職を歴任され,学部 ・大学の発展に尽
くされてまいりました。
岩内先生は,明 治大学 に赴任 される前には東京工業大学,北 里大学などで,教 鞭をとられ,
また研究の面では経営社会学,教 育社会学の分野で,多 くの成果を生み出されま した。教育社
会学会では評議員 を務め られるなど,学会でも活躍をされました。研究は,ホ ワイトカラーの
生成 ・特質,日 本企業の海外進出,日 本 における学歴主義の功罪 など,幅広い分野に及んでい
ます。また歴史にも造詣が深 く,経営史学会でも富士国際会議などで活躍されて きました。
先生のお人柄 は,談論風発,率 直なお人柄で,教 育者 ・研究者 として,多 くの弟子 を育てら
れ,ま た実社会に送 り出 してきました。OB会 も毎年開催 され,盛 況です。また,かつては酒
豪 と呼 ばれていましたが,ア メリカでの在外研究の後は,お 酒を完全 にやめられ,世 界の七不
思議を八つに拡大 しました。
先生は,持 ち前のバイタリティーで,世界中を闊歩 し,海外経験 も豊富です。アメリカでは,
コーネル大学,UCバ ークレイなどで,研鎖をつまれました。
経営論集の原稿が集まらずに,大変 な思いをしているときには,い つも先生にあまえて,手
持 ちの原稿 を出 していただきました。 この機会に当時の経営論集の編集委員長と してお礼を述
べ させていただ きたいと思います。
この度,先 生の在職中の御功績をたたえるとともに,多年にわたる御指導 に感謝 と敬意を表
し,本号を先生の退職記念号 として刊行する運びになりました。今後 とも私 ども後進の御指導
をお願いするとともに,先 生の益々の御健勝 をお祈 り申し上げ,献 呈のことばと致 します。
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